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BEGINNING IRISH II SYLLABUS 
 
Instructors:  
Traolach Ó Ríordáin - traolach.oriordain@mso.umt.edu 
   
   
  
Office Hours:    
12:45 – 2:30, Dé Máirt agus Déardaoin  
      
  
Grading: 
1. Weekly in-class examinations oral and written – 30% 
2. Class presentations: 30% 
3. Final examination: oral – 30%; written – 10% 
 
Objectives: 
The primary objective of this course is to build on the foundations laid in Beginning Irish I, 
focusing specifically on pronunciation and the proper usage of the verbs to be, Tá and Is. 
Students will also expand the knowledge of the use of adjectives and prepositions, and will be 
introduced to possessive adjectives, initial mutations as well as the personal, cardinal and ordinal 
number systems. Students will expand their vocabulary and their range of conversational themes. 
Students will also engage in a more in-depth study of the grammar.   
 
LESSON PLAN WEEKS 1-5. 
Week 1. 
 
1. Súil Siar 
2. Foclóir - Briathra Neamhrialta 
3. Rann – Dúirt mé leat… 
4. Scrúdú – Foclóir I 
 
Week 2. 
1. Súil Siar 
2. Scrúdú – Foclóir II 
3. Scrúdú – Abairtí I 
4. Briathra Neamhrialta 
5. Rann – Dúirt mé leat… 
 
Week 3. 
1. Scrúdú – Abairtí II 
2. Foclóir – Slite Beatha 
3. An Chopail – Aimsir Láithreach 
4. Rann – Is Éireannach é Seáinín 
 
Week 4. 
1. Scrúdú – Slite Beatha [foclóir] 
2. An Chopail – Aimsir Láithreach agus Aimsir Chaite 
3. Foclóir –  Beannachtaí  
4. Rann – Is Éireannach é Seáinín agus Cé leis thú 
 
Week 5 
1. Scrúdú – An Chopail Aimsir Láithreach [abairtí] 
2. An Chopail Aimsir Chaite 
3. Foclóir – Aidiachtaí éiginnte agus Dobhriathra 
4. Rannta – Tá Grá agam 
 
LESSON PLAN WEEKS 6-10. 
 
Week 6. 
1. Scrúdú – An Chopail Aimsir Chaite [abairtí] 
2. Aidiachtaí – réimíreanna treise don bhfoirm chomparáideach 
3. Foclóir - Aidiachtaí 
4. Rann – Tá grá agam 
 
Week 7. 
1. Scrúdú – Aidiachtaí [foclóir] 
2. Aidiachtaí – Breischéim agus sárchéim 
3. Rann -  Aon, dó 
 
Week 8. 
1. Scrúdú: Aidiachtaí [abairtí] 
2. Réamhfhocail agus mothúcháin 
3. Foclóir – Mothúchain 
4. Rann - Trupall, Trapall 
 
Week 9. 
1. Scrúdú: Mothúcháin [abairtí] 
2. Aidiacht Shealbhach agus Réamhfhocal comhshuite 
3. Foclóir – Éadaí agus na baill bheatha 
4. Rann – A haon, a dó, a trí 
 
Week 10. 
1. Scrúdú: Éadaí agus baill bheatha [foclóir] 
2. Aidiacht Shealbhach agus Réamhfhocal comhshuite  
3. Foclóir – úirlisí tí 
4. Rann – An Corp 
 
LESSON PLAN WEEKS 11-15. 
 
Week 11. 
1. Scrúdú: Aidiacht shealbhach [abairtí] 
2. Uimhreacha Pearsanta 
3. Foclóir – Áiseanna Baile  
 
 
Week 12. 
1. Scrúdú: uimhreacha pearsanta [abairtí] 
2. Orduimhreacha 
3. Foclóir – Áiseanna tuaithe 
4. Alt – Is Mise 
Week 13. 
1. Bunuimhreacha  
2. Foclóir - Aimsir 
3. Alt – Is Mise 
4. Comhrá 
 
Week 14. 
1. Scrúdú: Orduimhreacha [foclóir] 
2. Alt – Is Mise 
3. Bunuimhreacha:  
4. Alt 
 
Week 15. 
1. Scrúdú: uimhreacha [abairtí] 
2. Súil siar 
3. Cur i láthair. 
 
 
  
